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CORRIGENDUM
doi:10.1038/nature07253
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Matthew J. Wakefield, Tsviya Olender, Doron Lancet,
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Peter Temple-Smith, Mark A. Batzer, Jerilyn A. Walker,
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Elizabeth P. Murchison, Ravi Sachidanandam, Carly Smith,
Gregory J. Hannon, Enkhjargal Tsend-Ayush, Daniel McMillan,
Rosalind Attenborough, Willem Rens, Malcolm Ferguson-Smith,
Christophe M. Lefèvre, Julie A. Sharp, Kevin R. Nicholas,
David A. Ray, Michael Kube, Richard Reinhardt, Thomas H. Pringle,
James Taylor, Russell C. Jones, Brett Nixon, Jean-Louis Dacheux,
Hitoshi Niwa, Yoko Sekita, Xiaoqiu Huang, Alexander Stark,
Pouya Kheradpour, Manolis Kellis, Paul Flicek, Yuan Chen,
Caleb Webber, Ross Hardison, Joanne Nelson,
Kym Hallsworth-Pepin, Kim Delehaunty, Chris Markovic, Pat Minx,
Yucheng Feng, Colin Kremitzki, Makedonka Mitreva,
Jarret Glasscock, Todd Wylie, Patricia Wohldmann,
Prathapan Thiru, Michael N. Nhan, Craig S. Pohl, Scott M. Smith,
Shunfeng Hou, Mikhail Nefedov1, Pieter J. de Jong1,
Marilyn B. Renfree, Elaine R. Mardis & Richard K. Wilson
1Children’s Hospital Oakland Research Institute, Bruce Lyon Research Building, 747 52nd
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Nature 453, 175–183 (2008)
In this Article, Mikhail Nefedov and Pieter J. de Jong were omitted
from the author list.
ERRATUM
doi:10.1038/nature07316
Tumour invasion and metastasis initiated by
microRNA-10b in breast cancer
Li Ma, Julie Teruya-Feldstein & Robert A. Weinberg
Nature 449, 682–688 (2007)
In Fig. 4e of this Article, the two E-box sequences were inadvertently
exchanged. E-box 1, which is near the stem-loop (at 2313 bp),
should be CACTTG instead of CACCTG, and E-box 2 (at
22,422 bp), which is distal to the stem-loop, should be CACCTG
instead of CACTTG.
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